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VOLUME 5.
- T Wx T fAjANL
ROb hSSlOSAI ca nits.
this paper vrx-- r 'Sr.
cnif.A'xiiMv'
ADVERTISERS
'" 11 on rton .dvctthinn tpaca whtn in OR0.
WILLIAM. S. RYA v
(lor.Nna.oR
..i Law,
Lincoln New Mexico
lAlltl'N.nioKVION I j. , .' 5I,.V
& l I.ANCY. 1
jiiii.n j. cocKiii-a.l,- Lincoln, N. M
Calron, Thornton, flanry iv I'odnH
Attoiínkys ifc CoiNsr:i.i.ons at Law
W.M. II. Till IIKHS AllUlqlll nini'.
(,'. I.. JACKSON, Socorro
ChilJcrs, k Jarkstiii,
ATToRNKYS AT LAW,
JLbvyuerytic and Socorro N. M.
Vú" Will urctiro in Lincoln Count v.
W. F. RLAXCIIARD,
í. S.MIMAL lEPLT M'RVEYOK,
AND
Notarv Public.
AX' 1 VVJ'Z OAKS. T. M.
W. II. PATTER SOS,
ATToRNKY AT LAW
SAXTA5.FE X. M.
V il in :ce in Lincoln l omity .spc
ciitl iiU'MCoin nivcii to practice hcfoi-- llic
urvcyor Uuiicral's Ollicc, and locul Lnnii
dlllct.'.
John If. Hewitt.
ATTORXF.Y-ATLAW- .
wimt:-- : oaks Lincoln coti.vrv
N::w Mi:xt ...
Miniflg Geiilraclur.
WiUTK OAKS. N. y.
Will operate in .Lincoln uní
Socorro Count,:, s.
Or.lcrs nniv li left it i his cilice.
K(. II I! AtCltKU.fi It INV1I.1 A.Ull UAIM'-IO-
ÜAUl'.KIt ce RICH A 11 )S N ,
Attornevs at jLcfw,
LINCOLN', --N. M.
Will prML-'ic- In nil tlir courts uf I'n- T-- rri mi v
c ji i:Ts 7' e i ;s i: i: ,
I'ltOIMIlKTOr.Peoples' Market
WHITE OAKS, N. M.
Ful flccf. Mut ton mn! 1'orU n!w:ivsnn
Niusairc lh-a- cin-i-.- ;iml I'lcklu.--
I'ripu 'IVniis (.'ash. l'riccs low.
:ilio: íif. í.íriiiitt Hít. mi Whitf
V I ! ITK OAKS X. M
El). K B0H1ÍELL,
ileal Kstale uad Mining .tont.
NV X. M.miii; Oaks, - -
Til l ' Itv In IMstrc.!. M.l'-i.i- ' ,.. in Omi-.-t- '-
A. (J. LAN'i:.
I'liysiciiiH and Simíi-oii- ,
SOLICITS A su
of the I'litroiiai; of llic Citiycns of
XVIiiti' "ilc Itntl N'ic-inilv-
I'l-i- nip I A' I'lltlinicc. rnni-tin.- I'. l1' vl i'.n
r. (TmcIíon ai.h.
I'.S. 11iE!!U)r:ri l SIRVEVOII.
7NotMiy lnlli
" I1AVK Vol'K
Job PrkítiwQ
lioNK A'l
TltK LFADKU Ol
'
... I ni'
. X
IT
IN
tlio Best of nncl tlie uf Its
j"
.!i:!v lfi, 1SN7.
Killer"
M..ii.-s- c'
IV-,- t IHiiiT Whit
i. ml
TiiKIiii ai.o Wi.kkly
Lincoln i;. Li:.ii:t:, 1 year 2. 75.
THOSF. FLAGS.
It is getting to be for
late Federal and ( 'on ted irate sol- -
UOUNTY
t, meet .... fields, .pon which, ma
in days ot peril, they t j,iti(.os those their
against, each other for to
and in Incndly spirit hgt't ,,ublic is an
the battles again. This fact
is Seized upon bv some "Good
Lord, good devil'' writers and
to p rove that
late illegal order for the return of
the rebel Hags to who curried
them ns a menace to the
was lot a but the
of a
would be a
evidence that the past had been
and so far as
The history of wars, since the
world begar, prove that as anion g
the rank and lile, and largely with
the the foremost spirits,
when occasion there
were unions of while the
hearts beat lor interests.
liecatiso t . sol.-ber- itim'
:!;!g., unv.t, and in-
dulge in converse, it lioes
not loi.ov. hat tie! one n
the banner
ol tne part :ie look in tin- strtig
git.' to secure he- victory, and S lie
for p. .; at. i:e iumds
ot v;tii..u.iieu .vc at all.-- -
A sold'.. i''.- hie is a 'u'cul'ar ota .
fulas tr.nh'SMit-i- or
men in '!. s.inU' wa';, ii.itt:raíiy
oic to the .vtiier, s.i do
t !:.-- vho were wont to engage in
blood i el ti ..ii' I in 'he spirit ol
kindi:es-- ' and a'cm ry lig-i- their
butt.lv.- over again.
Dllt It is 11 t neither is
it desiral.ile that the late war can
or should be It is not
possiole,
cipanis. !i
h,;, a:i:-- the pai'tl- -
il.. cannot
and if tin y would they
present the hi.-tor- ' the Tinted
States and leave the pa.'es running
from I Mil to l
save re
it S'lioii!
while
It N no' desirable
it,
r::ot,en tor the wry
gooo! r. a.'ii thai ail events
ing to the hi-to- of a nation,
wheth. rof a ,;!or; ms or chasteu- -
iii!r chara-- r, s; .. .u
down as .oiides or
those who te'.loW.
The war has long been owr.
great i i.d-.rif- "t" who
sought and t ;;ght M huihl slavery
upon the ruins ot the
to r.jeice with us thai
and i!:e I'nion arm:,
ra; cl their igns.
that rock, soldiers u ho once wore
the LI i.e and grey, can now meet
under the shadow uf t!a
iiaiuter, shake hands,
vuii is in song to the
hvmn :
' The union of h.
h ii. 'N.
A I'll llic M"
The '1 nion hefirts,
nt
ail
of
uní
ilid
aiided
Marry
mingle
he ot
) Siwii:- culi
mil t tie union of
le'.nils,
iIm- Fi AO oc ont Union rotu:vi-:it.-
How would tho return ot the
rehcl lliu's kIiow
s io'l if received they Would be
put 'ii lavori-- in sev-
eral . s ..t the
( 'ol.!. a.l'l Ill: t"..d ol
JJJ
N. M.. i 6, 1KJÍ7.
not
hat
for
de.
od eld
union
none
Ami
As
the
tale
hidden away as now in un attic in-
to which human eye cannot jecr,
they would he Haunted in the luces
ol' I'ni hi loving people as a men-
ace that the tunc might como wlieli
they would invite kisses troin
breezes which liedle in battle
fields and tlio
Stars an ! which now re-
ceives trom every true
lover of true 1' reed' mi, and in the
of the old song, "makes
tvr.umy
--No, it is the man who
such a in his mind who
is" lit for treason, and
sunils. ' lie who fiivnra the remo--
,liers y'.
foiigh relics,
and
there gaze, eneniv of ouie- -
oyer
those
noble,
hands,
retires.
tin:
con
so;'.,
stimuhi
The those
trust Upon
hollo.
heillg
tude, witli as much heirt. : the
of the Union, as .Nuru
liad for Kome, had
for human lite, and love. Lr unity
as the devil has tor holy water.
Instead ot the
and his threw
fagots into the
of
For the soldiers who
and a blind
more of the State than
the Country which gave them
birth, and fought I nion
soldiers entertain a io toii WW i.mmiiiiiiih,neWl d'lU'r
respect, respect for the courage
proven by them, a courage
and ot
no etate but lor tin:
leaders wiio misled them, or the
cause wincn iney no
soidier or cher-
ishes aught but nite. Jt has been
said, ' ti forget is to for-
give divine.'' If it is i!i tho siiihti,
we would help i'roviili nee out by
taking the divine1 horn ot the di-
lema, and the arcli- -
ait. ir, while letlin;
i i in
God forget
A'luch perhaps will go to
prove that there is more of the
divine than human in our
'I'm-- editor ot the Lincoln
visited White ( al;s on
the Fourth, and home
he wrote it up in style.
ot the oration
by G. A. he says
" The orator of the day follow-
ed v. i'h able, and
address very
for ihe occasion, to the
leading causes ot the tina! separa
tii ni from our mother with
glow 'i.' t ribiitt s to the authors of
til" h'v h.raiion of huh peleb nee,
which with
sustained by our
fathers tivm Maine to in a
hiooiiv contest for seven long
'ai' friend is " i ait on
i;- r ba.-c.- " Our
lath, acver heard of Florida as
u par: our when
thi i toiight, that, sect ion
to Spain, and did il"t hi;:oiiie a
Sí-li- in, til lv.", while Maine win
i tr '111 ,'ltl'l
ma le a State in 1 - Read your
pr an r.
ea,;. v
Wu
a hi -- ban
friend i.yers. lieioce yw.i
11' hoi'' i m poo :cs.
lave rarely read a more
epistle than that left for
near Missouri ( 'ity, by
hiso-.;n- wile when she e' ped
with another man. She
feels certain that he would not
long survive the and she
hopes that his ihiath may be easy :
Dear John: I nm gone and
you will never see me again. J
hope that my will Hoc
cau-- e )'iii any sorrow
and utter death claims you as a vic-
tim, may the llowers bloom on
your grave and emit their sweets
and Mauy.
....
1 p.; ninny Irieml.- - will regret to
that Protes--o-
is roiis! v ill Sucrro.
OK A
Some two or three weeks since,
wo received v letter trom the of-
fice of the Xoi tli
Xew York, which we else
we would have referred to it be-
fore 1 is The letter read as f.--
lows, the and
date, which was June L'lth, 1ns7 :
1)i-;ai- Sia :
The Xorth lleview
for July will contain an article hy
lion. (ico. W. Julian,
etc., entitled "Land
in Xew
Mr. Julian gives facts and fig-
urón of what appears to be a vast
field ot
our existence, on this
sphere we have al-
ways noticed that when n man
his or lie
is more than those iñ-f- o
whose he thrusts
than those who never re-
canted. Before we were old
to vote, wo of
"V. Julian being a
ior Vice on an ab-
olition ticket, neither the Whig or
party being radical
anti-sh- i very to suit him.
he joined the
party, and was an extreme of the
i)urinr the war he
favored the of Greek,
. . fi"i tlli.1 lw.tl ílr, fo, il'tll.l.llMltiluvu in,--
an
"I as
at
the rebels. Finally the
cans of his district became tired
ot him longer and with-
drew their support from J. V'. J.
and it to
when he soured upon the party ;md
went over to his life long enemy,
all as he passed
over the in, and he has
his of
since by it at the party
which tissue for his
musido.
This of his about, fraud
so largely into land ti-
tles in Xew .Mexico, has done
, i iintieii i'.i impair commence m those
who would cast their
lots with us, and the cry is simply
to awaken .a that the " fraud
ulent land are creatures of
whereas each
and all of them date back ot the
era of It
matters not to Julian or his supe-
rior oiileers that the interests of
Now Mexico are involved
effect in the States is
and the old fossil shakes the moss
on his hack while
hurtful to the people among whom
the in his
sent him.
The party was not
until lvfi, and it had
but a only
two years prior. It was not
until ltil that the party went in-
to power with the
Lincoln as it's chief.
Prior to this all the d
land grants hud been
under
and by be
by Con
gresses, as is scf forth,
tamely, but of by Julian
in the essay
which essay now lies before us,
writing this article.
Of course the gent lemán from the
Wabash does not grow poetic,
until ot the ac-
tion ot
based upon Acts ot
A
HA
SJevotedlrio Interests Lincoln Ccmnty Development Resources.
Lincoln CoiiHi IawIit.
Saturday,
Xtiws.nnd
frequent
supremacy,
speakers Cleveland's
govern-
ment, blunder,
cilerveseen'-- patriotic
hcart---tliat.- it practical
forgiven, possible
leading,
prc-entcd-
,
antipodal
antagonism
irietidly
pivsent-in-
victorious
:i.li:;ui.g
i,,otcsi'.nai
gravitate
posible,
forgotten.
wilhativcoi.il-
pertain
jirofess
Providene.!
fraternity?
coilapsed
WHITE OAKS, LINCOLN COUNTY, SATURDAY, JULY
eventually supplant
Stripes
humane
language
tremble."
entertains
propositus
stratagem
ghastly
ivburnishing presentation
irosperity
liobespierre
allaying agitation
President henchmen
burning magazine
agitation.
innocently,
through inlatuatiou
thought
therefor,
emi-
nently American, symbolic
particular
precipnaieu,
Unionist, civilian,
human,
forgiving
lnak.iip.
In-
dependent
returning
gushing
Speaking delivered
Richardson,
eloquent
lengthy appropriate
relerring
country,
resounded enthusiasm
Revolutionary
Florida,
certainly
Revolutionary
coiintry,
helongr-.- l
h'cpetl
tol.chilig
evidently
separation
leaving
unnecessary
fragrance.
Loiigtrnmaro
PLAINT :jFMAGOGI'K.
Anerican Review,
mislaid,
omitting heading
American
Surveyor
(ieiiefal,
Stealing Mexico.".
corruption.
.During
terraqueous
changes religion politics
intolerant
companieiiiship
himself,
enough remember
George candi-
date President
Democratic
enough
Finely Republican
extremists.
employment
Kepubli
carrying
transferred another,
burning bridges
exhausted
vocabulary lüllingsgate
hurling
supplied
yelping
entering
otherwise
grams"
Republican perfidy,
Republican authority.
politi-
cal sought,
Arilingliu'.ribcs
President inscrutiule
Republican
christened
precarious existence
incorraptible
Abraham
fraud-
ulent sur-
veyed Democratic Surveyor
Generals, authority
queiithed Democratic
though
necessity,
himself, indicated,
commenced
po-
litically, singing
Republican Congresses,
Democratic
u
charge corruption and imbecilitv
on the Judges of our court ot last
resort, and virtually suggest
thereto.
Julian's screed ondcavmrs to
smirch the moral character of all
of his predecessors in ofiice, re-
minding us of the deacon who was
enquired of by a presiding elder
how many members of his church,
were feally sincere Christians, re-
plied that he honestly believed
there were only two, himself his loving wite the
ind brother Jones, and he had t.
confess that sometimes he was led
to doubt the honest' of brother
Jones.
Julian ma' bo a serviceable
friend of the Democratic party
he is certainly, by virtue ot his
position, a hurtful enemy of Xew
Mexico.
Tí JE LITTLF MAC.
White Oaks, July 7, '87.
Ed. Lkadkk :
I am somewhat surprised and
amused over an article which ap-
peared in the Las Vegas Xews
of the 8th inst., in reterence to
the Little Mae mine ot' this camp.
Mr. I'richard states that the title
to the Little I ac Mine has been
quiet ed by tho di cisión of the
court of the May term ot lss7.
record not. show or sinister
this to be the case
Mr. Priehard knows that the
mine was May llith.
l'S:-7- . He has also been informed
that the re locator, W. W. Tag-gart- .
has sunk a shaft eleven feet
in depth upon the vein.
T have bought a three fourth in-
terest in the property, (under Tag-gart'.-
location.) es, the mine
will be worked by the undersigned.
Jamí-:- Co i.i
Wk have taken occasion hereto-
fore, to take Socorro City and
to task for permitting the
bridge spanning the Rio Grande,
to full into "unctuous desue-
tude," and now if becomes our du-
ty to give it's more pretentious
neighbor, Las Vegas and San Mi-
guel Co., a whack. The trade ot
Las Vegas from this side of the
'iver is immense, but no adequate
means ot crossing the river at high
water stage has been provided.
About a year ago, a valuable bridge
was built across the Peeos at An-
ton Clnquo, but no provision had
been made for right of way for ap-
proaches, and unless for such us
can t!y, the bridge is useless, its
it's either end frowns down from
an elevation of ÜU feet upon would-b- e
crosser, who have to go down
the several miles to find un-
certain crossing. Las Vegas sho'ld
lose our trade as she seems so leth-
argic to invite or retain it.
Senator Cullom, of Illinois, in n
Fourth of July celebration at Say-broo-
soared in the following
style to a very respectable height,
says an eastern exchange :
The growth anJ prosperity ot
our nation is marvelous, and we
are tho richest nation almctst in
the world. The wealth ot thu
United States is reported tit 47,- -
175,U0-H)O ; the wealth ot Great
having been received sinco we j 554o,t''Ou,OtiO,000 ; Frunce,
4i'1:.,.f0, OdO,ooi i; G rmany,
ti 1 5, i H m i, 0 i0 ; R tissia, 2 1 , 7 1 5, o0, --
000 ; Austria, .f lM,ii(ñ.OOO,OOw ;
and, lmtw iihst.inding the terrible
war through which this countiy
passed so recently, there is not
one of these nations 1 have named
Congresses, and in full accord with ,iliU tluM ,l(.,r' ",wru, luli?
i less to pay it with than the LnitedDemocratic precedent. 'Slates.
The P. S. Supreme Court has -
lately given a decision touching Hon. Luke Poland of Vermont
the Maxwell land grant case, the' is dead. lie was long a eonspic-iii-
t gigantic of all giant--- , and nous figure in Congress, and next
has continued the title, yet I u'c-t- to Edmunds and Morrill was the
rial his s in M words s'romre.-- t Vennoiitcr in tiiat boily.
E7t "fTD
NUMJiEK 41.
TEATH Or J- J. TUCKER.
On Sunday evening last, thu
Httudysoul of J. J. Tucker, burnt
from out ..it's frail tenement and
soared away to it's final, it's eter-
nal habitation.
The deceased had been confined
to his house about two months, u
victim of consumption, every day
growing weaker and weaker, each
hour consciously approaching his
end. How sad the situation t
vi;:., during
County
Urilain,
in
terim. There she sat, seeing
her beloved receding from her
side, an open grave on tho
trail near his tottering footsteps in-
to which he was destined to fall,
and she powerless to stretch forth
a hand to divert him from pend-
ing peril. Jlis situation, too, with
limbs refusing to perform their
fimctiisns, lungs clogged, heart
heating with intermittent pulsa-
tions, knuwing that the grim mes-
senger was shadowing him, pre-
pared at any moment to affix his
cold and lata! hands upon him.
Tucker was not a Christian in
the sectarian sense of tho term,
hut he was a practical one. Tu do
and be good, was his religion, to
be honest was his creed. In life
he stood erect, before his fellows,
with no shameful record behind
The court does hini, aims before him,
river
tt,!'T
laeke'
with
and ho faced Death without fear,
satisfied that Ids accounts on earth
having been tairly,honcstly balanc-
ed, itwould take but a short timo for
the Infinite to cast up his accounts
on the final ledger and declare his
dividen!. He exhibited true Chris-
tian fortitude in his waiting tor
the summons, and closed his eyes
on life without fear or trembling,
and we doubt niit,as we write he is
peering through the windows of
Heaven down on Lia stricken wife
and three bairns.
Friend Tucker was born in the
northern portion of Missouri, 3D
years ago on the 12th of May last.
With his little family, fattier and
mother, he came to Lincoln County
in 1 K.S4, locating for a time at Ros-wel- l.
His parents not liking the
country, returned, while J. J. re-
mained, moving to this point,
where he has since lived and died.
On Monday afternoon his remains
were laid away in our cemetery,
where he now sleeps aside of sev-
eral he knew in life, and paid ot-
tering to, such as his friends per-
formed at his final deposit. Tho
sympathies of all our people reach
out tw the ufllietod, with the prayer
that God will temper their bereave-
ment to a solace.
A days ago, two brothers
ot Capt. D. W. Roberts, w ho had
joined the army ot Texas exodus-ters- ,
arrived at Xogal. There
wro three wagon loads of them
not of the two brothers, but of
their families and nww Xwgul
looks us though it had a real good,
live nucleus i'ur a boom. In tho
name and in behalf of Capt. Rob-
erts' many friends in Lincoln Co.,
wo extend to hij relatives a hearty
greeting aiid welcome us they nit
down to take " pot luck" with us.
Tin; convicted and condemned
murderers, 0'Donnell and Thonius-son- ,
have had their sentences com-
muted to imprisonment tor life.
Judge Henderson, before whom
O'Donncil was tried, told us pub-
licly ut Lincoln, that a more inex-
cusable murder than that commit-
ted by O'D. never came before
him, and certainly that f Thom-asso- n
reached beyond ordinary
murder, and into tin- - realms of
cowardly :isasMmtioii. J:,lt w)i;lt
is Ros;, tor. if not to show hi id.periority to hiw
Kir m Our Ihuisiliiv Kritlay.
- -
was uii.i.iAM 01: i:aco
TIIE Al TIIOUi
.
Lincoln, X. M.
.Inly ''r. '7.
Dim: M .ia; :
Twenty yciri nis tlio '' Ia''n-in-
Theory " was met ly cither a
frown or H.'nile of (h'ii.-ioi- i ; now
iiiiillieiti.iliriil calculation has
its.- t inio the arruinen!,
ami, who knows hut that Jpiiii-iu-
Donni.-ll- mav yet. prove, a literary
wizard, so to speak, pos.-os-in- g tl.o
most perfect faculty of puro criti-
cism fnHii the woii'leiTu! jiower of
penetration tin: proof of his theory
Would
Twelve years a;.ro, 1 hecaino a
convert to the " Ilaoonian Thery,"
and solely through m v invotiy.i
tionof tlio works of Huron,
with my ino.-- t
thorough reailin of Shakesioarc.
Of course I added the-- ohinions r
others, rinrii.iilly those of Mr.
Holmes, who Inn written ipiito
learnedly, though fallac'iou-dy- , up-
on the suhject ; and a .Mrs. Jlacon
of Missouri, whose deductions are
so very illogical and destitute of
philosophical accuracy, that my
then new ideas on the suhject were
somewhat shaken.
Initially, I took the humble lad
of Avon, considered, as impartially
as possible, the best advantage ot
his opportunities, educational, so
Hal and professional, and I con-
cluded Shakc.-pcar- c to have had
but smell an education, literary
training, advantages of associa-
tions and inclination as we of to-da-
would consider very meagro.
His biographers have sii.:inud
the most sensitive phases f char
acter to allow him the knowledge
necessary to his work, but that se-
verity rather destroys the reason
than maintains it's justness. Ills
familiarity with legal phrases and
procedure of his time, allows his
editors to ' think" and give an
"opinion" that he was in some
way at same uncertain period of
his life, t mpioye.1 in an imiginary
capacity about the office uf a myth-
ical lutvver.
The most impartial and just bi-
ographer of Shakespeare is Alex-
ander Chalmers, and the vcy lion
esty and sincerity ot that gentle-
man's work on this suhject, c;s
the Mood-gate- s ot doubt so wide,
that it; is ilifiieult for a thinking
man to close them if at alb
Js'ot to continue an introduction,
already long, to a subject so famil-
iar to all, 1 will discover to you a
few of the words ascrib d to' Shake
speare and the which have driven
me from his shrine, t worship at
the a1 tar of Jincm.
Passing over many doliente
points, we reach the thirty eighth
sonnet, in which the writer plainly
apostrophises to hU literary credi-
tor :
' I low run my muse want sulked t
invent ,
Wljil.-- llniii dost linntlie, tint pum'st In- -
to my verse.
Tillar own sweet iiriniiiient, tn cveel-l.-i-
For r'eiy vuli'.'ir p:in r to le'ic ir-- V"
Evidently some use has been
made of a person through whtin
to reaeli the public,--f- or it was
t hii uiih)u:u at com ia bt
scriliMii'íí slnvt.v
( ntinuin- - in tlio i:no SiiuiU't,
our autlmr says, ci Kin liif-.iiin- :
If n y '; 1,. ... i
"l ...i d't'
I'll., p. iiu In' lniinv - In- i!n
a
II ( t'io ri'.il i.iiüt lies in tin- -
lvkTl'lli'C t. ' tiie " I'lirinllS iJilVS," -
which onti'ii (lisiih asuro cm autho-
r-; and Mhwlarly c'l'iulitiun. To
tin los inti'!!ÍL:(-n- rciidiT, the soi--- i
iiid ul" the lust two verbis in thti
must H'i'i,'n;int, tut thr ignorant
.Tu mily what ih a jilaiii as the
muí. I un iiuw aildri'ssini; ii.ul-'iirriu'- e
M'hi.'h pii's dit.er than
he surfare.
In M.in.a tiie thirty ninth, th('
vi'ci- ot some otic shrieks lainent- -
i'.Jy inte the ear ci hakc-
J'iiv :
if
.1. j.
A lei i't l.l.'t Holic own H In ; r i
111- .-
Again in canto I'.rMetli ;
" 'I'.iU :.; my lovi -. It.y love, J i ;., 1;,l.e
lie m :di !"
And,
" I 'I i tor-i- ve iliy ..I.! ny, n ml. n,:,.f.
AlilinM-'- 'i r.i..i ':.l tln-- :iü I. iv
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of the time, hence the certainty
of legal knowledge, which certain-
ty will surely not bo credited to
Shakespeare.
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LOCAL ROUNDUPS
Uut prln t, .... tu inU-ii
Will i'l . ii ni i " ri Iti r ) tint
Wím ti .t1 In Iin i. uiüir nliiinn.
(
cviileiiced
IJ.WN. it. copious showers, now
....(.jof,,
visitinir W liite aka.
that d liave
Kui.l.wo, mi un, from with deserved
timer, was on .Meiidav. ,.,,.,(,
K. I". S. will appear next week,
lie will please do so some more.
(ii rn.M.ii A" Tiikkion have dis-
solved, (i. continuing, and T. re
tiriiur.
('. Mi and prevent
toward Las 'rucos Tiles- - anco he saloon had lie closed.
day ni;:ht. people are now
Wilson .M.Vi ioii. late of NVnl,
this ciiimtv, is now rc-id- t ot
Nodales, Arizona.
in:i. w mi 1. A servant irirl to
do housework can secure situa-
tion by applying soon to
Mus. T. W. IIeman.
A and desirable pasturage
m ar town. Linpiiro an to terms,
A:c., ot
II. I'.I I.I.OMY.
Thk sta;:c rol'inir between this
p iint and Cari Inure, now does
profitable bu-iuo- in lln; earr i ijc
ot passenger- - and mutter.
On the in-t- ., Miss Lina
Tucker, sister of the late J. .L
Tucker, was married nt. Dodge
City, Kansas, to Win. Chismn, ot
Koswell.
We learn that government ngents
propose making it hot tor some
Lincoln Count' people who have in
t'.ivera ways, made too tree, with
I'nele Sam's timber land:!.
.1. I. C. Lanosion is now lull-Hedg-
otiicer of the law. AVe
learn t hat he is the only duly com-
missioned deputy sheriff that
White Oaks has had foryuirs.
Tiuii.K .lames' now he side by
side in our cemetery, who were
wont to s and side by side upon
our street-- ' a;.d in public places,
vi.., .lames Weare, James Wilson
and .Limes Tucker.
Coi., (i. W. I'iMciiAii!) says that
it is the intention of the owners ot
the Little Mae .Mine here, to com-
mence work thereon at once, with
the view of renlb-.in- pa)
to owner--- .
X. A. Liiukov, talented
little Russian, who has be :n av
S. If. Sehroiitz the
two or three months left,
on Saturday for his home in
from which point he
will write occasional letters to the
Ll.AliLlL
Miss Ci.ala .1 Aeons, who has re-
sided here for several months,
amibas commanded during that
period the esteem of all, and
h.voot her young lómale compan-
ions. it with her father, on Tues-
day, for h r country home.
I'm 1; year-- ; ai'o there i t s
ol ;irls ii. Whiu i.d. s, and not
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we believe, " right liAu in White.
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Two men were arrested this,
week, one for striking a man in
ths eye with his li.--t, and the other
for nastini: a man in the eye with
butter. The former was adjudged
not guilty, and the other wna held
to appear botoie the Grand Jury.
We will never at tempt the closing
oi a chap's optic wit h oleomarga-
rine. The list is handier, and not
near so dangerous, albeit the but-
tered eye wa-n- "t hurt, while the
other was black, and is still a dirty
I frown.
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while here on the Fourth, called
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unable to drink anything weaker
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it is fair to presume that his delu-
sion tollowed on drinking some-
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again, call, and all shall be for-
given.
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